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植生純一次生産量推定精度向上のための基礎研究
一二方向性反射率による影響一
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全地球積算値
This study: 66.5土17.3( PgC/year ) 
IPCC TAR 59.9, 62.6 ( PgC/year) 
MODI$ 56.04 (PgC/year) 
NPP推定手法
NPP=GPP - Rp 
銅 tel陶 data Rp＂＇σ.825+l.145T(C)) GPP/100 
A {Chang. 1968) 
GPP= J (P(PAR(t).Vl(t)) dt 
～f VI (t) 一一－xPstd(PAR(t))dt VI std 
VI (t) : MVIPD at time t 
P( PA R(t) : gross photos卯thesis{mgC02/(m2 ・ s)
VI Std : MVIUPDsd = 0 . 7 7 
MV IU PO・uC，・ ‘”Cモ・ 0.2xt訓C，・ uc.
ぱ.＋ uCけ UC
o.s2 x o.立sxPA民(t) 
P std(P AR (t) = 
1 + 0.028X PAR (t) 
GPPan岨 ＝L =~~~:) 2 GP P mo川
G伊川＝芝lfao/[Vi;;P,td(PA R仏 tX h] 
0.48x S [Xionge軍事＇・2005) 
PARi. ＝ー一一" h X lit . 
h (hours) : day-length-2 hours 
tit 3600 s舵
S Solar exporsure of a day (J/mZ/day) 
Estimation error of NPP : 26 % 
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りおよびその向上
26%の推定誤差｛水田などの農地に対する改良必要）
気温：再解析データー〉より現場に近いデータ
PAR : PAR/Solar x再解析データの全天日射
Ross-Li BRDF Modelとパラメータの決定 μ 陶 j馴川＿1992, 
W.WtJnnM l!t al 19951 
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。；太揚天頂角， η：観澗天頂角， φ：相対方位角， λ：波長
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ヘリコブタによるBRFの観測
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GLIの観測条件における植生指僚の角度依存性
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